Shipping list by South Carolina State Library
SHIPPING LIST 
SEPTEMBER 2009 
 
 
 
A3Au255 8.C44‐4  A review of the Child Protective Services Program at the 
Department of OCLC 436302956   Social Services   S.C. General Assembly. 
egislative Audit Council L
 
008
 
3Au255 8.F15‐5 2009     A A review of the Family Indpendence Act, 2006‐2    S.C. 
OCLC   437266594                 General Assembly. Legislative Audit Council 
 
 
 
eans they're always home.C5935StuH 2.L48  Living on campus m    Clemson 
University, 
CLC  436870493  University Housing O
 
 
 
5935StuH 2.N38 C The new quad     Clemson University, University Housing 
OCLC  436869718 
 
  
 
r new Clemson C5935StuH 2.T35 2009  Ten things you need to know about you
home. 
CLC  436870491     Clemson University, University Housing O
 
 
5935StuH 2.Y58  Your sophoMORE can be MORE     Clemson University, 
niversity OCLC   436869887       Housing 
C
U
 
 
 
736 2.C57‐3  C Cost of doing business.   S.C. Dept. of Commerce 
OCLC  435630982 
 
 
736 2.E53‐2  C Energy.   S.C. Dept. of Commerce 
OCLC  435630996 
 
 1
 
 
C736 2.M15‐9    Manufacturing.   S.C. Dept. of Commerce 
OCLC  435631003 
 
 
 
Transportation, distribution & logistics.   S.C. Dept. of C736 2.T61   
Commerce 
CLC  435630970 O
 
 
 
736 2.Q81   C Quality of life.   S.C. Dept. of Commerce 
OCLC  435639210 
 
 
 
d8368 2.C41 E Chasing the Swamp Fox   S.C. Educational Television Network 
OCLC  65209582 
 
 
 
 
d8368 2.G51 E G‐man   S.C. Educational Television Network 
OCLC  436169086 
 
 
d8368 2.P33 E Pee Wee   S.C. Educational Television Network 
OCLC  436445629 
 
 
 
d8368 2.T68 E A true likeness   S.C. Educational Television Network 
OCLC  232301521 
 
 
 
6165 2.D19‐2 L South Carolina day by day   S.C. State Library 
OCLC  441478581 
 
 
 P2375 2.B31‐2  Beautiful places   S.C. Department of Parks, Recreation & 
Tourism 
CLC  370365290 O
 
 
 
SERIALS SHIPPING LIST 
 
September 2009 
 2
 
 
4  7.E 6  port, expenditures from approved accountsA 9   Annual re    S.C. 
enera  Assembly. OCLC  14873829    House of Representatives G l
    2008/09  
 
 
na market bulletinAg8357  3.M16      South Caroli    S.C. Department of  
Agriculture.   
OCLC  08246250   September 3,2009 
September 17, 2009       
te.sc.us/marketbulletin/marketbulletin.htm
     
ttp://www.scda.stah  
     
 
C17 C38G 3.   Catalog    
5 2008/09 
    2009/10 
College of Charleston, Graduate School 
OCLC  210051 39 
 
 
hool
 
C38G 3.G61‐2   College of Charleston, the Graduate Sc .   College of 
O 8 Charleston, Graduate School. 
    2008/09    (Picture of  leaf  on cover) 
    2009/10    (Picture of fountain on cover) 
CLC  437343 76 
 
 
 
 
mpactsC5935Pu 3.I56    Clemson i     Clemson University.  Public 
Service Activities 
CLC  57715364    Fall 2009 
ttp://www.clemson.edu/public/impacts/index.htm
O
h  
 
ving guide
 
5935StuH 3.C15  Campus liC   Clemson University. University Housing 
OCLC 55992447    2009/10 
 
 
a economic outlookC736 3.E25    South Carolin     S.C. Department of 
Commerce 
CLC  297527365  August 2009 O
 
 
teC736W 3.W56  Workforce upda    S.C. Dept. of Commerce. Workforce 
Division. 
February 2
June 2009 
OCLC  435532511  009 
 
 
 
 3
H3496PublB 3.V47‐2  South Carolina vital and morbidity statistics        S.C. 
tisti s Division of Biosta c
CLC  58730644    2006  v. 1 O
 
 
her  education  statistical  abstractH5373Fi  3.H43  South  Carolina  hig                 S.C. 
Comm
6 Highe
    2009 
ission on 
CLC  243693 75  r Education  O
 
 
 
k ServicesL6165Ta 3.M55    More about Talking Boo      S.C. State Library, 
ice  Talking Book Serv s
CLC  64383499     Spring/Summer  2009 O
 
 
M3385C 3.C85‐2  Cultural events calendar 
CLC  565654 3  ation Services 
Francis Marion University, Office 
of 
8 CommunicO
    Fall 2009 
 
M5283Commu 3.U54  South Carolina uniform application ... state plan  S.C. 
tate D pt. of Mental OCLC  263091428  Health. Division of State and Community 
ystem  Deve pmen
S e
s lo t. 
    2010 
S
 
 
 
P9604  3.C86    Currently  S.C. Public
CLC  22 23723  9 
 Service Authority 
O 9   August 26, 200
September 9, 2009 
           September 23, 2009 
 
Sea11 3.C631   Coastal heritage   S.C. Sea 
  Summer 2009 
nt.org/Sections/?cid=82
Grant Consortium 
OCLC  08603529 
ttp://www.scseagrah  
     
 
Un35PublA 3.T45   Times       USC, Division of Adva
ns 
ncement, Department of 
OCLC  32252874             University Publicatio
      August 27, 2009 
 10, 2009 
 24, 2009 
      September
    September
ttp://www.sc.edu/USC‐Times
 
h  
 4
 
 
V8515 3.N38    New horizons             S.C. Vocational Rehabilitation Department.  
 5
O
 
CLC  09748352    Summer 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
